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DESCRIPCIÓN: Este proyecto plantea la implementación de una aplicación web 
2.0, con el objetivo de brindar un sistema de educación completo y mejor 
aprendizaje en el área de la Biotecnología ya que esta es un énfasis en la 
Institución Educativa Distrital La Amistad. En donde los estudiantes podrán 
interactuar con los docentes y demás compañeros fuera de las aulas de clase; por 
medio de la web y aprovechando de igual manera las redes sociales. 
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo del aplicativo web 2.0, primero se hizo una 
extensa recopilación de información acerca de las expectativas y necesidades que 
tienen los estudiantes de la jornada nocturna del área de biotecnología del colegio 
la amistad IED, esto con el fin de suplir estas necesidades y generar gran interés 
por parte de los miembros de la institución educativa. 
 
Para el diseño del aplicativo se realizaron unas plantillas, luego se hizo una 
investigación acerca de los lenguajes de programación relacionados con el diseño 
web 2.0, con el fin de lograr una plataforma con diversas herramientas y que 
cumpliera con las necesidades de los estudiantes. Entre los diferentes lenguajes 
implementados en este proyecto se encuentran: HTML5, CSS3, PHP, 
JAVASCRIPT, AJAX. 
 
Para las bases de datos que se requirieron en el aplicativo se utilizó el servidor 
MYSQL ya que este es muy rápido, seguro, y fácil de usar. 
 
Ya con el aplicativo web implementado se realizó una prueba piloto con los 
estudiantes del Colegio La Amistad IED con el fin de comprobar el rendimiento y el 
impacto generado a los próximos usuarios de esta plataforma. 
 
 
CONCLUSIONES: Luego de haber finalizado la implementación del aplicativo web 2.0, 
el debido y frecuente uso es responsabilidad de los docentes que administran la 
plataforma, ellos deben motivar a sus estudiantes a utilizar estos recursos y que se 
convierta en parte fundamental del desarrollo de sus clases. 
 
Estas nuevas herramientas para la formación educativa en los colegios, puede ser la 
solución al problema de la baja calidad de educación en nuestro país comparado con los 
países potencias mundiales.  
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